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Spotlight Kid / Dcera reflektoru）』（1972）、このアルバムからのセレ
クション
ドアー ズ（DOORS）『まぽるしの世界（StrangeDays I Podivn岳dny）』（1967)
ジェネシス（GENESIS）『怪奇骨董音楽箱（NurseryCryme I D邑tslくすzlocin）』（1971)
『フォックストロット（Foxtrot/ Foxtrot）』（1972)
『月影の騎士（SellingEngland by the Pound / Prodav品Angliiza libru）』
(1973) 
『トリック・オブ・ザ・テイル（Afick of the Tail I Podvod s ocasem）』
(1976) 
スティーヴ・八ケット（STEVEHACKED）『ヴォヤー ジ・オブ・ジ・アカライト（Voyage
of the Acolyte / Ministrantova plavba）』（1975)
ピー ター ・八ミル（PETERHAMILL)『ザ・サイレン卜 ・アンド ・ジ・工ンプティ ・ス
テージ（TheSilent Corner and the Empty Stage I Tich邑zakoutf
prazdneho jevist邑）』（1975)
ジェスロ ・タル (JETHROTULL)『アクアラング（AqualungI Aqualung).n (1971) 
『ジェラルドの汚れなき世界（Thickas a Brick I VyFazen ze hry）』
(1972) 
『パッシヨン ・プレイ（APassion Play / Pasijova hra）』（1973)
『天井桟敷の吟遊詩人（Minstrelin the Gallery/ Trubadur na galerii) .n
(1975) 
『ロックンロールにや老だけど死ぬにはチョイと若すぎる（TooOld to 
Rock 'n' Roll: Too Young to Die! / PFflis staFf na rock h’Roll, pFflis 
mladf na to, abychom umFeli)』（1976)
『ウォー ・チャイルド（WarChild / Dfte valky）』（1974)
キング・クリムゾン（KINGCRIMSON）『クリムゾン ・キングの宮殿 (Inthe Court of 
the Crimson King/ Na dvoFe karmfnoveho krale Crimsona）』（1969)
『ポセイドンのめざめ（In the Wake of Poseidon / V patach 
Poseidon a）』（1970)
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『リザー ド（Lizard/ Jest邑「ka）』（1970)
『アイランズ (IslandsI Ost「ovy）』（1971)
『太陽と戦傑（Lark’sTongues in Aspic / Ski'ivancf jaz戸kyvaspiku）』
(1973) 
『暗黒の世界（Starlessand Bible Black/ Bez hvezd a bible）』（1974)
マザー ズ・オブ・インペンシヨン（MOTHERSOF INVENTION）『フリー ク ・アウト！
(Freak Out/ Freak Out！）』（1966)
『アブソリュートリー ・フリー（Absolutely Free / Absolt」tn邑
svobodnej）』（1967）、このアルバムからのセレクシヨン
『ウィー ・アー ・オンリー ・イン・イツト・フォー ・ザ・マ二一（We’reOnly 
in It for the Money / D邑lameto jenom pro penfze）』（1968)
ピンク ・フロイド（PINKFLO YD）『おせっかい（MeddleI Ozv邑ny）』（1971)
『狂気（TheDark Side of the Moon / Odvracena strana m邑sfce）』
(1973) 
『炎あなたがここにいてほしい（WishYou Were Here/ Pi'al bych s1, 
abys tu byl)』（1975)
『アニマルズ（AnimalsI Z vii'ata）』（1977)
クリス ・スクワイア（CRISSQUIRE）『フイツシュ ・アウト ・オブ・ウォー ター （未知
への飛朔） (Fish Out of Water I Ryba na suchu）』（1975)
ビー ト ・シンフィー ルド（PETESINFIELD）『ステイル（StilI Stale）』（1973)
イエス（YES）『こわれもの（Fragile/ Ki'ehke）』（1971)
『海洋地形学の物語（Talesfrom Topographic Oceans / Pov邑stiz 
topog「afieoce品nu）』（1973)






































文（Uvodk vesmirne odyseji 1966”1978）」とし、う（12）。これがスタンリー・キュー
(9) Ibid., 157. 
(10) s，”Pozn. technickeho razu，”4. 
(ll) Koufil, Jazzova sekce V case a necase, 252. 
(12) Vl白k，”Uvodk vesmirne odyseji 1966-1978.”この序文は2ページという短い
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(15）マザーズ・オブ・インペンション「トラブル・エブリデイ（TroubleEvery Day) J 
（『フリー ク ・アウ ト！(Freak Out！）』収録）の一節。チェコ語訳［と英語原文］
は以下のとおり一－＂ Asisemi u品laspatn品ztoho koukani na televizi”（Rock ova 
poezie, 106). ［”I’m about to get sick from watchin’my TV."] 
(16）ドアーズ「音楽が終わったら（Whenthe Music’s Over）」（『まぼろしの世界』
収録）の一節。チェコ語訳［と英語原文］は以下のとおり一一”Cou必lalizemi? Co 
udるlalina品idobre sest:re? Zpusto話ilia vyplenili, rozervali ji a rozkouskovali, 

























the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered and 
ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn.”］ 
(1吟マザーズ・オブ・インペンション「ホワッツ・ザ・アグリエスト・パート・オ
ブ・ユア・ボデ、ィー ？ (What’s the Ugliest Part of Your Body?) J （『ワィー ・アー ・
オンリー・イン・イット・フォー・ザ・マニー（We’reOnly in It for the Money）』
収録）の一節。チェコ語訳［と英語原文］は以下のとおり一一”Vおchnyna品説tijsou
ubohy,ne討astnyvob品tisystemu, kterej nem低ounijak vovlivnit”（Rock ova 



























の一節。チェコ語訳［と英語原文］は以下のとおり ”Proud zemるastrom 
obklopeny morem I vlny omyvaji pisek meho ostrova I muj zapad slunce mizi. 
I ... Zrno po zrnu lasky rozru釦.jemoje I zdi vystavene nepohod品．．”（Rockova 
poezie, 96). ［”Earth, stream and tree encircled by sea I Waves sweep the sand 
from my island I My sunsets fade I ... I Grain after grain love erodes my I high 
























(19）イエス「神の啓示（TheRevealing Science of God (Dance of the Dawn））」（『海
洋地形学の物語（Talesfrom Topographic Oceans）』収録）の一節。チェコ語訳［と
英語原文］は以下のとおり一一唱m訂：Univerzalni己as”（Rockova.poezie, 146). ［”A 
course towards a universal season.”］ 
(20）イエス「儀式（Ritual(Nous sommes du soleil))」（『海洋地形学の物語（Tales
from Topographic Oceans）』収録）の一節。チェコ語［と英語（とフランス語？）
原文］は以下のとおり一一一”Milujeme,kd同hrajeme-Jsme ze Slunce”（Rock ova 
poezie, 151). ［”We love when we play. Nous sommes du soleil." 























(21）トム ・ロビンソン・バンド「凶暴のロンドン・タウン（UpAgainst the Wall）」
（『パワー ・イン・ザ・ダークネス（Powerin the Darkness）』収録）の一節。チ
ェコ語訳［と英語原文］は以下のとおり ”Zdるおnina Mayfairu I Bitvy na 
Notting Hill Gate I Po hlavni ulici kr必ifa品isteI Ukradaji ti z blahobytu I 
Telefonista m益spojils horkou linkou I Tato, sly説話m品vu.bee?I Telefonni budka 
je rozbita I Jen napis spraye na st白色”（この訳詞は『ロックの詩』には収められ
ていない。）［”Consternationin Brixton I Rioting in Notting Hill Gate I Fascists 
marching on the high street I Carving up the welfare state I Operator get me the 
hotline I Father can you hear me at all? I Telephone kiosk out of order I Spraycan 
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